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Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut kartoittaa mahdollisimman monistajäkälälajeista niiden raskasmetalli- ja radionuklidimääriã. Tutkielmassa on tarkasteltu
seuraavia jäkäläsukuja: Alectoria, Pseudevernia, Caloplaca, Hypogymnia, parmelia,
Ramalína, Cladonia, Cetraria. Seitsemän jäkälistä eniten tutkitun alkuaineen kuparin,
lyijyn, kadmiumin, kromin, nikkelin, sinkin, raudan ja elohopean suurimmat todetut
arvot olivat seuraavat;
Epifyyttisiin jäkäliin kuuluvasta Caloplaca aurantiasta määritettiin suurin
keskimääräinen kuparipitoisuus 1378 ppm ja suurin keskimääräinen rautapitoisuus
21500 ppm sekä suurin keskimääräínen sinkkipitoisuus 1693 ppm. Parntelia
sulcata'sta löydettiin suurin kesk imääräinen nikkeli pitoisuus 667 ppm , suurin
keskimääråinen lyijypitoisuus 346 ppm ja suurin keskimääräinen kromipitoisuus 526
ppm sekä myös suurin keskimääräinen elohopea pitoisuus 6.17 ppm.
Suomessa ennen Tshernobylin ydinvo imalan onnettomuutta määritetÇ suurin cesium-
137 pitoisuus jäkälissä oli 68.6 nCi/kg ja Tsernobytin jälkeen on jopa löydetty
rempia pitoisuuksia kuin 50000 Bq/kg kurvapatnoa
Raskasmetallien kvalitatiiviset ja kvantitatiivíset analyysít on tehty påäosin
miabsorptio-, röntgenfoto-spektrometriaa tai aktivointianalyysiä käyttäen.
on todettu tehokkaiksi "keräyslaitteiksi', sekä ilmassa oleville partikkeleille , ettådionuklideille (Häsänen , Miettinen 1 966). Niiden tehokkuutta lisäävät jäkätien
itkäikäisyys 
, sekovarren kestävyys , hidas kasvu rsekä suuri
määrien kvarititatiivinen
pinta-ala massa -suhde.
n raskasmetalli- ja radionuklidi vertailu ilmasta
n saastemääriin ei ole yksiselitteistä. JäkäliÍn kertyvät määrät vaihtelevat
ppuen kasvupaikasta , sademäärästä , kasvu-nopeudesta, sekundäärisesta
neenvaíhdunnasta ja jäkälälajista 
. Toisaalta raskasmetallien ja radionuklidien
stuminopeus jäkälista riippuu myös ympäristöolosuhteísta kuten sademäärästä
nopeudesta, ravínnonsaatavuudesta sekä metallimääristä jäkälän pinnalla
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